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PROFESSEURS INVITÉS 
DURANT L’ANNÉE 2013-2014
M. Michele Calella, université de Vienne (Autriche), « Années de pèlerinage : Franz 
Liszt à travers l’Europe » [Mme Cécile Reynaud].
M. Thomas Corsten, université de Vienne (Autriche), « Institutions et épigraphie 
grecques d’époque hellénistique et impériale » [MM. Jean-Louis Ferrary et Denis 
Rousset].
M. Christoph Emmrich, université de Toronto (Canada), « La biographie rituelle de 
la petite fille néwar » [M. Charles Ramble].
M. Martin Goodman, université d’Oxford (Grande-Bretagne), « Social history from 
early rabbinic texts » [M. Daniel Stökl Ben Ezra].
M. Gunnar Harðarson, université d’Islande (Reykjavik), « La pensée philosophique 
dans la littérature islandaise du Moyen Âge » [M. François-Xavier Dillmann].
M. Alfred Hiatt, Queen Mary College, université de Londres (Grande-Bretagne), 
« Les espaces du passé au Moyen Âge : interprétation et représentation » 
[M. Patrick Gautier Dalché].
M. Maarten Kossmann, université de Leyde (Pays-Bas), « Le berbère : contacts lin-
guistiques et influences croisées » [Mme Amina Mettouchi].
Mme Melanie Malzahn, université de Vienne (Autriche), « Le verbe indo-européen » 
[M. Georges-Jean Pinault].
M. Loris Petris, université de Neuchâtel (Suisse), « Michel de l’ Hospital, Carmina : 
édition critique des livres II et III » [Mme Perrine Galand].
M. Felix Pirson, Institut archéologique allemand d’Istanbul (Turquie), « Pergame : 
nouvelles recherches sur l’organisation spatiale d’une capitale hellénistique et de 
son territoire » [MM. François Queyrel et Stéphane Verger].
M. Sunil Sharma, université de Boston (États-Unis), « Topographie et voyage dans la 
littérature persane moghole (1586-1665) » [Mme Françoise Delvoye].
M. Karl Ubl, université de Cologne (Allemagne), « Fonctions et usages d’un code de 
loi : la lex salica dans le royaume des Francs » [M. Jean-Marie Moeglin].
